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  งานน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของการกระจายตวัของรากและธาตุ
อาหารพืชจากการให้ปุ๋ยทางระบบน ้ า และศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าในระบบน ้ าหยดส าหรับการ
ผลิตมะเขือเทศ โดยมี 2 การทดลอง ในการทดลองท่ี 1 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระจายตวั
ของรากมะเขือเทศและธาตุอาหารพืชท่ีให้ปุ๋ยในระบบน ้ าหยด เปรียบเทียบกบัการให้ปุ๋ยทางดินโดย
ใช้สูตร อตัราและระยะเวลาการให้ปุ๋ยเหมือนกนั ผลการทดลอง พบว่าการให้ปุ๋ยผ่านทางระบบน ้ า 
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพการให้ปุ๋ยสูงกวา่การให้ปุ๋ยทางดิน  โดยมีการเจริญเติบโต และผลผลิตของ
มะเขือเทศดีกวา่ และยงัพบวา่การกระจายตวัของระบบรากและปุ๋ยดีกวา่ โดยวิธีให้ปุ๋ยทางระบบน ้ า
จะมีความหนาแน่นรากรวม รากขนาดเล็ก (0.01-1.00 มม.) และรากขนาดกลาง (1.01-2.00 มม.) 
มากกว่าการให้ปุ๋ยทางดิน คิดเป็น 50.5%, 49.4% และ 56.9% ตามล าดบั ส่วนรากขนาดใหญ่ 
(2.10-3.00 มม.) กลบัพบว่าการให้ปุ๋ยทางดินมีความหนาแน่นรากมากกว่าการให้ปุ๋ยในระบบน ้ า
ถึง 66.3% และการให้ปุ๋ยทางระบบน ้ าจะท าให้รากของมะเขือเทศมีการกระจายตวัทางดา้นขา้ง และ
ดา้นล่างสูงกว่า ซ่ึงสอดขอ้งกบัการกระจายตวัของธาตุอาหารหลกัในรูปท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืช ท่ี
พบวา่มีการกระจายทั้งลงลึก และทางดา้นขา้งในระดบัของรากมากกวา่การใหปุ๋้ยทางดิน  
 การทดลองท่ี 2 ศึกษาการพฒันาสูตรปุ๋ยอินทรียน์ ้ า ส าหรับการผลิตมะเขือเทศในระบบน ้ า
หยด โดยมีการทดลองยอ่ย 2 การทดลอง การทดลองยอ่ยท่ี 1 ศึกษาวิธีการ และระยะเวลาการหมกั
ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าเพื่อใช้ในการผลิตมะเขือเทศภายใตก้ารให้ปุ๋ยระบบน ้ าหยด โดยท าการเปรียบเทียบ
การหมกัปุ๋ยอินทรียน์ ้ า 2 กรรมวิธี คือ 1) หมกัวสัดุสด 2) หมกัวสัดุท่ีผ่านกระบวนการหมกัแห้งมา
ก่อนโดยทั้ง 2 กรรมวิธีใช้วสัดุในการผลิตท่ีเหมือนกนัคือ มูลไก่ และร าขา้ว ผลการทดลองพบว่า
ระยะเวลาการหมกัจากวสัดุท่ีผ่านกระบวนการหมกัแห้งมาก่อนจะเร็วกว่ากรรมวิธีท่ีหมกัจากวสัดุ
สด แต่ในกระบวนการหมกัวสัดุสดจะมีสัดส่วนของธาตุอาหารท่ีใกลเ้คียงกบัความตอ้งการมะเขือ
เทศมากกวา่ ส่วนในการทดลองยอ่ยท่ี 2 ไดศึ้กษาผลของการใชปุ๋้ยอินทรียน์ ้ าในระบบน ้ าหยดท่ีมีต่อ
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะเขือเทศ โดยเลือกปุ๋ยอินทรียน์ ้าจากกรรมวิธีท่ี 1 ในการ
ทดลองแรกมาใช้ในการทดสอบเพราะมีสัดส่วนของธาตุอาหารท่ีใกล้เคียงกบัความตอ้งการของ
มะเขือเทศมากกวา่ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ ้ า 4 กรรมวิธี คือ 1) ปุ๋ยเคมีตาม










อตัราส่วน 1:1 (โดยให้ N ของปุ๋ยอินทรียน์ ้ า+ปุ๋ยเคมีเท่ากบักรรมวิธีท่ี 1) กรรมวิธี 4) ปุ๋ยอินทรียน์ ้ า
เติมธาตุอาหารพืช (โดยการเติมธาตุอาหารหลกัในส่วนท่ีขาดให้ไดต้ามกรรมวิธีท่ี 1) โดยให้ปุ๋ยผา่น
ทางระบบน ้ าหยดทุกกรรมวิธีและให้ในระยะเวลาท่ีเหมือนกนั ผลการทดลองพบว่า การให้ปุ๋ย
อินทรียน์ ้าเติมธาตุอาหารตามกรรมวิธีท่ี 4 ท าให้มะเขือเทศมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไม่แตกต่าง
จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มท่ีสูงกวา่กรรมวิธีอ่ืน ๆ ส าหรับคุณภาพของผลผลิต
มะเขือเทศ (ความแน่นเน้ือ ของแขง็ท่ีละลายในน ้ า และปริมาณกรดของผล) พบวา่การใชปุ๋้ยอินทรีย์
น ้ ามีแนวโนม้ดีกวา่การให้ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียว และการให้ปุ๋ยอินทรียน์ ้ าเติมธาตุอาหารพืชยงัเป็น
วธีิท่ีมีตน้ทุนการใหปุ๋้ยต ่ากวา่การให้ปุ๋ยเคมีเพียงอยา่งเดียวหรือการใหปุ๋้ยกรรมวธีิอ่ืนๆ ดงันั้นวธีิการ
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This study aimed to investigate the impact of fertigation and the relationship 
between root and nutrient distribution and to study the application of liquid organic 
fertilizer under ferigation system in tomato production. There were two experiments in this 
study. In the first experiment, fertigation and soil fertilizer application with the same amount 
of nutrients and duration of application were compared. The results showed that fertigation 
was more efficient than soil fertilizer application, resulting in better growth and higher yield 
of tomato production.  The results also indicated that fertigation had better root and nutrient 
distribution than soil fertilizer application, more small root (0.01-1.00 mm) and medium root 
(1.01-2.00 mm) density but less large root (2.01-3.00 mm) density.  Tomato roots under 
fertigation also distributed more vertically and horizontally than those under soil fertilizer 
application.  More distribution of available form of primary nutrients (N, P and K) to root 
zone was also found under fertigation system. 
The second experiment aimed to develop liquid organic fertilizer for 
fertigation in tomato production. The experiment was divided into two parts. In first 
part, the method and duration of fermentation of liquid organic fertilizer were studied 
by comparing the fermentation of fresh materials and pre-decomposed materials. The 
materials used in this study were chicken manure, rice bran and molasses. The pre-
decomposed materials required a shorter period of fermentation but the fermentation 
of fresh materials released available plant nutrients in ratio closer to the nutrient 











fertilizer on tomato growth, yield and quality were studied. The treatments included: 
T1) control (chemical fertilize), T2) organic fertilizer (same amount of N to T1), T3) 
chemical+organic fertilizer (1:1 of N with same amount of N to T1) and T4) organic 
fertilizer+primary nutrients (same amount of primary nutrients to T1). In all 
treatments, fertilizers were applied under fertigation system with the same application 
periods. The results revealed that treatment of organic fertilizer+nutrients (T4) had 
similar growth and yield to control (T1) but tended to be higher than other treatments. 
It was also found that the quality of tomato including firmness, total soluble solid and 
total acid was better when organic fertilizer was used, compared to chemical fertilizer 
alone.  Moreover, the application of liquid organic fertilizer+nutrients (T4) also had 
lower cost than chemical fertilizer or other fertilizer applications in this study. 
Therefore, the fertigation of liquid organic fertilizer with some nutrients added in 
order to meet the tomato production requirement could be a good choice for tomato 
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